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d OSI dan TCP/IP













Hardware dan software yang dirancang untuk menjaga agar user yang tidak











10. contoh penerapan kecerdasan buatan agar user dapat berkomunikasi dengan
komputer menggunakan bahasa s ehari-hari ad al ah




Jawablah nertanvaan berikut dengan ielas!
i. untuk mengurangi adanya terorisme, beberapa negara berencana akan
mengembangkan sistem komputer ),zurg bisa melacali dan mengawasi setiap
kegiatan warga negara. Hal ini tentunya bertentangan dengan privasi yang
dimiliki oleh tiap-tiap warga negara.
Menurut Anda, bagaimanakah seharusnya bentuk pengembangan sistem
komputer yang bisa berdampak pada pengurangan teronsme tanpa
mengganggu pnvasr tlap-trap warga negard'lBobot (30)
2. Bobot (30)
a. Jelaskan komponen dasar komurukasi data dan contoh masing masing
komponen !
b. Jelaskan mengenai siny'al analog dan sinyal digital dan Jelaskan
perbedaannya!
3. Jelaskan perbedaan virus. r.l'orm. dan Trojan ! Bobot (20)
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